







































































































































1年 2 4 4 0 1 11
2年 5 0 0 0 5
3年 6 0 (1)* 2 (1)* 8　(2)*
 *ゼミ内に3学
科在籍。
4年 2 0 1 3











1年 6 3 4 0 1 14
2年 6 0 0 0 6
3年 8 2 0 10
4年 4 0 4











1年 0 4 2 1 1 8
2年 2 0 0 0 2
3年 2 0 2
4年 1 1













1年 1 4 0 0 0 5
2年 5 0 0 1 6
3年 7 7
4年 0 0






















希望日時 第1希望 月 日 （　　　　） 限























































































































  調べ方・キーワードを増やす 




  全国の本を自由に探す 





検索をマスター  ～雑誌編～ 
 




























資料2. 利用指導テーマ: 図書・雑誌論文の検索 
＜検索キーワード、分野＞ 












































CiNii Articles  http://ci.nii.ac.jp/ 
 
＜全文ダウンロード可＞ 
 [CiNii  PDF オープンアクセス]  
 [CiNii 外部リンク]   
 [機関リポジトリ] （外部サイトよりDL） 
 [J-Stage]   
 [CiNii  PDF 定額アクセス可能] （学内端末のみDL可）       
 









































































































●図書： 著者（編者名）、（翻訳者） 『書名』 出版社、出版年 （シリーズ名）  
 無藤隆・岡本祐子（他）編 『よくわかる発達心理学 第2版』 ミネルヴァ書房、2009 
 クライド・クラックホーン、外山滋比古・金丸由雄訳 『文化人類学の世界』 講談社、1971 （講談社現代新書255） 
 
●雑誌論文： 著者（無い場合は省略） 「論文名」  『雑誌名』  巻（号）、出版年、該当ページ 
宮口 和義 ・出村 慎一 「幼児の敏捷性の発達に対するテレビゲーム及び運動遊びの影響」 『発育発達研究』 
第55巻1号、2012、p.23 
                            ※巻（号）のところは、55（1）はなどと省略して書く場合もある。2p以上の場合は「pp.○-○」とする。 
 
●新聞記事 ： 著者名（無い場合は省略） 、 「記事名」  『新聞紙名』  発行日時、ｘ面（ページ） 
「生活保護受給者、6月も最多更新 211万5千人」 『朝日新聞』 2012年9月26日、夕刊、東京本社版、2面 
 
●ウェブサイト： 著者名（無い場合は省略）、「文書名」 URL（アクセスした年月日） 




※2  出版年が著者の後に来る方法もある。  








 石黒圭 『論文・レポートの基本 この1冊できちんと書ける!』 日本
実業出版社、2012 
 白井利明・高橋一郎 『よくわかる卒論の書き方』（やわらかアカデ
ミズム・「わかる」シリーズ） ミネルヴァ書房、2008 
 滝川好夫 『学生・院生のためのレポート・論文の作成マニュアル』
税務経理協会、2011 
 
 
 
 
 
20 
関する調査研究（図書館）報告書：教育と情
報の基盤としての図書館』国立大学法人筑波
大学、2007.3 
http://www.kc.tsukuba.ac.jp/div-comm/
pdf/future-library.pdf
 （たけだ　かずひこ　　図書館課）
